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(VXQJXVWRSUHVHQWDUHVWHQXHYRQ~PHURGHOD5HYLVWD2FXSDFLyQ+X
PDQDHOSULPHURGH&RQVHFXHQWHVFRQODVSUHPLVDVTXHDFRU
GDPRVDODVXPLUHVWDPLVLyQKDFH\DGRVDxRVVHJXLPRVWUDEDMDQGR
SDUDSURPRYHUODJHQHUDFLyQ\VRFLDOL]DFLyQGHFRQRFLPLHQWR6RPRV
FRQVFLHQWHVGHODUHVSRQVDELOLGDGTXHLPSOLFDVDFDUDODOX]WH[WRVTXH
JRFHQGHFUHGLELOLGDGHQHOJUHPLR\TXHVLUYDQSDUDODPRYLOL]DFLyQ
ODDFWXDOL]DFLyQ\ODFRQVROLGDFLyQGHODWHRUtD\ODSUiFWLFDGHODSUR
IHVLyQ
/DVUHFLHQWHVPRGLILFDFLRQHVGHORVSODQHVGHEHQHILFLRVHQHOVLVWHPD
GHVDOXGFRORPELDQRQRVKDFHQMXVWDPHQWHXQOODPDGRDLQFUHPHQ
WDUDVHJXUDU\VRFLDOL]DUHOFRQRFLPLHQWRTXHVRSRUWDQXHVWUDSUiFWLFD
1XHVWURUHWRHVWiHQGHEDWLU\DVXPLUSRVWXUDVFUtWLFDVSURSRVLWLYDV\
WUDQVIRUPDGRUDVIUHQWHDOD´SUiFWLFDEDVDGDHQODHYLGHQFLDµ3DUDHOOR
HVQHFHVDULRIRUWDOHFHUSHUPDQHQWHPHQWHHOFRQRFLPLHQWR\HOKDFHU
SURIHVLRQDOWDQWRSDUDSRVLFLRQDUQRVFRPRSDUDJDQDUDUJXPHQWRVHQ
ORVGHEDWHVUHODFLRQDGRVFRQODSHUWLQHQFLDGHGLYHUVDVLQWHUYHQFLRQHV
WHUDSpXWLFDV
(QHVWHFRQWH[WRHOUHSRUWHGHFDVRVREUHODLQWHUYHQFLyQGH7HUDSLD
2FXSDFLRQDO FRQ XQ QLxR GLDJQRVWLFDGR FRQ WUDVWRUQR GHO HVSHFWUR
DXWLVWDLQFOXLGRHQHVWHQ~PHURFRQVWLWX\HXQDSRUWHUHOHYDQWHTXH
HVSHUDPRVVLUYDGHSXQWRGHSDUWLGDSDUDRWUDVLQYHVWLJDFLRQHVHQHO
WHPD/RVUHSRUWHVGHFDVRVRQHOHPHQWDOHVHQODFRQVWUXFFLyQGHOD
HYLGHQFLDGHOD7HUDSLD2FXSDFLRQDOFRORPELDQD/DUHFROHFFLyQVLV
WHPiWLFD GH QXHVWUDV H[SHULHQFLDV SURIHVLRQDOHV WLHQHQ HO SRGHU GH
LQIOXHQFLDU ODWRPDGHGHFLVLRQHVVRFLDOHV\SROtWLFDVHOKDFHUHQORV
OXJDUHVGHHMHUFLFLR\SRUVXSXHVWRODYLGDGHODVSHUVRQDV
$VtPLVPRHQHVWDHGLFLyQHOWH[WRVREUHPRGHORVGH7HUDSLD2FX
SDFLRQDOFRQWULEX\HD ODVUHIOH[LRQHVVREUHHOFRQRFLPLHQWRTXHVH
JHQHUDGHVGH\SDUD ODSURIHVLyQ6XDQiOLVLVDSRUWDDHVFODUHFHUHO
VHQWLGR\HOKRUL]RQWHGHODSURIHVLyQ\DOLPHQWDORVGHEDWHVDFWXDOHV
DOUHGHGRUGHODRFXSDFLyQ\ODWHUDSLDFRPRFDWHJRUtDVWHyULFDVHQ
FRQVWUXFFLyQ
(Q HVWD RSRUWXQLGDG FRQWDPRV DGHPiV QXHYDPHQWH FRQ XQ WH[WR
SURFHGHQWHGHRWURSDtVODWLQRDPHULFDQRHVWDYH]HVFULWRSRUXQJUXSR
GHFROHJDVDUJHQWLQRVLQYROXFUDGRVHQHOGHVDUUROORGHOFRQRFLPLHQWR
HQXQFDPSRGHHMHUFLFLRHPHUJHQWHSDUDQXHVWUDSURIHVLyQHOGHOD
DWHQFLyQ HQ VLWXDFLRQHV GH GHVDVWUH (O DUWtFXOR SURYRFD UHIOH[LRQHV
GLVFLSOLQDUHV\SURSRQHXQDDOWHUQDWLYDGHIRUPDFLyQHQHOWHPDTXH
UHVXOWDLQQRYDGRUD(Q&RORPELDFRPRVHSRQHGHPDQLILHVWRHQHO
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HVFULWR VHSUHFLVDQGHVDUUROORV DOUHGHGRUGHO WHPDDVt HVWH WH[WR MXQWRDOSXEOLFDGR
UHFLHQWHPHQWHSRUOD:)271VHFRQVWLWX\HQHQOODPDGRVDODDFFLyQ
8QDQRYHGDGGHHVWHSULPHUQ~PHURGHHVODLQFOXVLyQHQODUHYLVWDGHXQDVHFFLyQ
GHQRPLQDGD¶'RFXPHQWRV+LVWyULFRV·RULHQWDGDDUHVFDWDU\GDUXQOXJDUYLVLEOHDPDWH
ULDOHVTXHFRQVWLWX\HQHYLGHQFLDVGHQXHVWURWUDQVFXUULUFRPRSURIHVLyQ(OORVVRQYDOLR
VRVSDUDODFRPSUHQVLyQ\ODFRQVROLGDFLyQGHODLGHQWLGDGSURIHVLRQDOGHOVHQWLGRFRPR
SURIHVLyQ\GHODVEDVHVVREUHODVFXDOHVVHJXLUFRQVWUX\HQGRFDPLQRV/RVLQWHUHVHVSRU
FRPSUHQGHU ORTXHVRPRVD WUDYpVGH ODPLUDGDDOSDVDGRKDQ ORJUDGRPRYLOL]DUHQ
&RORPELD\HQRWURVSDtVHVGH/DWLQRDPpULFDGLQiPLFDVHQULTXHFHGRUDV\YLQFXODQWHV
(QHVDKLVWRULDQRVHQFRQWUDPRVSRUTXHWRGDV\WRGRVVRPRVSDUWHGHHOOD
3DUDILQDOL]DUHQHOPDUFRGHODFHOHEUDFLyQGHQXHVWURVUHFRUULGRVHVWDPRVGDQGROD
ELHQYHQLGDDO;9,&RQJUHVR&RORPELDQRGH7HUDSLD2FXSDFLRQDO1RVUHXQLUHPRVHQ
0HGHOOtQHQPDU]RGHSDUDIHVWHMDUQXHVWUDVKLVWRULDVSDUDPLUDUDOSDVDGRFRP
SDUWLUHOSUHVHQWH\SHQVDUQRVMXQWRVHOIXWXURTXHTXHUHPRVSDUDOD7HUDSLD2FXSDFLRQDO
FRORPELDQD(VWHQ~PHURUHFRJHWDPELpQHVHHVStULWXTXHHVWiHQODEDVHGHO&RQJUHVR
\TXHVHUHIOHMDHQVXVHMHVWHPiWLFRV(VWXGLRV\UHIOH[LRQHVVREUH2FXSDFLyQ6DEHUHV\
SUiFWLFDVHPHUJHQWHV6DEHUHV\SUiFWLFDVKLVWyULFDV\HQODDJHQGDGHDFWLYLGDGHVTXH
VHSUR\HFWDSDUDHVDPDUDYLOORVDRSRUWXQLGDGGHHQFXHQWUR$O&RQJUHVR WDPELpQHQ
0HGHOOtQVHJXLUiODUHXQLyQGHO&RQVHMR0XQGLDOGHOD:)27XQSULYLOHJLRTXHKH
PRVJDQDGRHQWUHRWUDVUD]RQHVJUDFLDVSUHFLVDPHQWHDTXHHOWUDQVFXUULUGHODSURIHVLyQ
HQHOSDtVDWUDHODDWHQFLyQGHFROHJDVDOUHGHGRUGHOPXQGR(VWHQ~PHURHVHQWRQFHV
WDPELpQXQDLQYLWDFLyQDODTXHHVSHUDPRVVHDXQDQXWULGDPXHVWUDGHORTXHVRPRV
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